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. ClreultU. Excmo. Sr.: Como aclaración al art. 3.° de la
. real orden circular de 23 de septiembre último (C. L núm. 226),
d Rey (q. D. ¡.) se ha servido disponer que, no obstante la
dependencia que el pelsonal veterinario con destino en las dis·
Untal re¡iones ha de tener dd Inspector m~dico que desem-
peiie,en aqu~lIu la Jefatura de Sanidad Militar y Vc:terinaria
consignada en el expresado artículo, el Subinlpector veterina-
rio que eJeru a IUI órdenes la de Veterinaria. tendrá org'ni-
camente labre el personal de IU c:\l5e 1.. atribuciones de jefe
de Cuerpo y facultad para informar directamente a 101 Capita-
nel ¡enerales en 101 lIuntol de carácter t~cnico que afecten a
.u especialidad, sin perjuicio de la acción directa que por ra-
zón de la común finalidad de 101 lervicio. competr. a dicho
lnlpector dude el punto de vilta ¡eneralaanitario del Ei~Jci­
too El al propio tiempo la voluntad de S. M. que en el fstado
Mayor Central dd Ej~rcito ten~a en lo sucellvo representa-
ción el Cuerpo de Veterinana Militar, deatinando para este
efecto un veterinario mayor al expresado Centro.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento y de-
mh efectOl. DIOIluarde a V. E. muchosai\ol. Madrid.
de enero de 1919.
Seilor.••
'REGLAMENTQS TACTICOS y DE TIRO
Excmo. Sr.: De conformidad con los informes emi:
tidos por ese Centro y la CornÍ1lión de táctica sobre
la. propuesta formulada por la Es<."ue1!l Central de
Tiro del Ej~rcito, en vista de la Memoria presen-
tada por su primera Sección, con motivo del curso
celebrado en Sona el alio r9 J 7, para centraliz.r en
UDa sola entidad la redacción de los reglamentos
táctico· y de tiro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
;.. '1 La. Comisión de táctica seguiN!, como basta
abora, encargada de la coftlecci6n de todas 105 regla-
,mentos t4cticos, los que, antes de ser aprobados, se
$Ometer~n a examen del Estado Mayor Central del
Ej~rcito, el cual, si lo jtUga' necesario, pu~e re-
cabar de la Escuela Central de Tiro los IDformes que
estime pertinentes.
2.1t Los reglamentos tictico y de tiro tambim c:on-
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tinuarán. COIllO basta ahora, formando textos o cuer-
pos de ma.teria s~pa.rados. sin involucrar ~us precep-
tos respectivos; SI bIen dentro de la coordinación ne-
cesaria de sus principios. al formularse programas
de instrucción, podrto combinarse. en su acción re-
ciproca, las prescripciones de uno y otro. con el de-
bido enlace para el desarrollo de la enseñanza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos aflos.
Madrid 3 de enero de 1919.
DAlfASO BUENGou.
Setior General Jefe del Estado Mayor Cent'ral del
Ejército,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha servido dllponer que
101 capitanes de lufanterla D. Clndido IrauztbalJaqllotot, de
la c.ja de C.rmona núm. 20 y D. Fr.ncílCo Cort~MolllUI,
del batallón Cazadores de Ibiza núm. 19 cambien entre ai de
destino, con arrello a los preceptos del art 11 de Ja real or·
den circular de 28 de abril de 1914 (C.L n6m. 74).
De real orden lo di¡o .V. l!tpara Sil conocimiento y de-
más efectos Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1919.
\
Séñores Capitanea ¡enerales de la ttgUIlda R&lÓII J de B..
lcares. .
Señor Interventor civil de Ouerra J Marina J del Protedorado
en Manuec:oa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ ha Iel'Yido disponer C¡ae
los tenientes d. Infantería D. Cunilo MuAoz Lafueute, del te-
Rimiento Infante núm. 5 y D. José de PItarque Elfo, del de
I..aa Palma nlim. 66, cambien entre si de datioo, con arrqrlo
a lo preceptuado en d art. 11 de la r~ ordea circuJar ele 2S
de abril de 1914 (c. L m\m. 14). . '
~ real orden lo digl). V. e. para su coaocimiento y .de·
mis efcd05. Dios guarde a V. E. muchos aloe.. Madrid 7
de enero de 1919.
'DÁIIMO B•••·_
Sdora Capl_es aeoa*s de la. qa.iata n:gi6n 1 de ean.ta.
Seitor If\terventor civil de Ouerit y MañDa J cid ProC1ecbNado
. en Marrueco&. . ,
14 - 8 ele aaero de 1919 D. o. Dtm. 5
•( ~tRIBUNALES DE KoNORExcmo. Sr.: En vista del flll0 del Tribunal de honor cons-
tituido en Zaragoza el dfa 31 del mes de octubre último
por los coroneles de Infanterla con destino en dicha plaza
1 el de la zooa de Hucsca, para juzgar la conducta del de
¡¡ual elJlpleo y arma D. Juan Calero Ortega, disponible en
la quinta reeión, el Rey (q. D. g.) ha tenido I bien aprobar di-
cho Iallo por haberse cumplido en la aplicaci6n del mismo lo
pr~tuaclo en el arl 721 del Có4igo de Justicia Militar y re-
solver que el mencionado coronel callSC baja en el Ejército
pasaado • la situación de separado del servicio, conforme a
lo diiputito en el párrafo segundo de la letraf) de la Base 8.-
.Situaci6n de Generales, jefes y oficiales. de la ley de 29 de
junio de 1918 (c. L núm. 1(9), sin perjuicio del señallmiea-
to de haberes que le sea hecho por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo di&o a V. E..para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos mOL Madrid 7
de alero de 1919.
DAIIAIo BWUKGUD.
Sd~Capiiú¡enera1 de la quinta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina





~xcmo. Sr o: .Vista la instanda. promovida por el
temente honorífICO de Caballería, retirado con arre-
glo a ·Ia ley de 8 de enero de 1902, D. Julío de
Lasar~e Pe.ssino, en solicitud de que se le conceda palloar
a la SItuaCión de reserva, como comprendido en el apar-
t~o l) de la Base 8.• de la ley de 29 de junio al-
h.mo (C. L. núm;. 169), el Rey (q,. D. K.) se ha &er-
vldo de~estimar la petición dd r~rrente, por can:cer
de derecho a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E'o para su conoclmientq
'1 demás efectos. Oios guarde! a V. E,. muchos aflos.
Madrid 3 de enero de 1919..
DAMAIO BF~ENOUEa





F;xcrao.. 1?~.: Vista la instancia promovida por .el
t~DJenteldt' ·Artiltérfa (E. R.) D. Manuel Tárrega y Tra-
ves!, afecto para haben:s al pri~r Dep6sito de re-
lerva·•• Arma, y. qUll, p~1lIta sus ~rvicios en el Cuer-
p> de Seguridad, ~e solicita la 'licencia abSoluta
¡tOr no encontrarse en disposición de seguir prestando
SIJS lel'ricioe en el Ejército por motivos de salud el
Rey (1lI. D. g.. ) se ha servido concederle la Iice~cia
~Iuta. ~ arreglo al aráculo 34 de la ley Coosti-·
bI'l~a del Ejército die 29 de noviembre de 1878(C. L. n6m.. 367).
De ..eal OC'den 10 digo' a V. EJ. para sn conocimie~tQ
'1.~ ef,ectos. Diqs guarde a V. E. muchos afIos..
Maldnd 4 de enero de 1919.
D~ 8P..Rucun
Sdor Eapitú geIIual de la ~rimera región.
~r ~1~e1itol' . dril de Guen- y Mari... y del
tPlOteeJorado en Man'ueoQe•.
·e.
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SIaIIld._
ASCE,NSQS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 8 de octobre último, pr()[J)()o,
vida por el alférez de Ingenieros, (E. R.), retirado
con arreglo a la ley! de 8 de enero de 1902 (C. L. n6-
mero 26), D. Manuel Santos Portillo, en llOlicitDd
de que se le conceda el ~pleo honorífico superÍClr'
inmediato, como comprendido en el apartado e) de
la Base octava de la ley de 29 (fe junio 61timo
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra Y'
Marina en 5 de diciembre próximo pasado, se ha
servido acceder a la petición del inter:esado ; debiendo
disfrutar en dicho empleo la antigüedad de 29 de junio
6ltimo, según dispone la· real orden circular de 20
de diciembre citado (D. 0,. g(nn. 289).
De real orden lo digo a V. :E. para su conocimientq
y Qtrnlás efectos. Dios guarde: a V. E. 'muchos aftOlft,
Madrid 4 de e.nero de 1919. : ,
DAHASO BJUlENGUU
SeftOr Capitán general de la primera regi6n.
Seiior Presidente del Consejo Supremo-de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 24 de septiembre último, promo-
vida por el alférez de Ingenieros ,(E" R.), retirado'
con arreglo a la tey de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
merO 26); D. Juan Benito Sánchez, en solicitud
de que se le conceda el empleo honorífico. superi<*'
inmediato, como comprendido en el apartado e) de o
la Base octava de la ley de 29 de' junio último
(C. L. núm. 169), el Rey ('q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina ~n 7 de diciembre próximo pasado, se ..
servido acceder a la petici6n del Interesado ¡ debiendo
disfrutar en dicho empleo la antigüetlad de 29 de junio
último, según dispone la r~a1 orden circular de 20
de diciembre citado (D. q. n(¡m'. 289).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~
Madrid 4 de enero de 19' 9. . ~ : .
DAKAIO Br.auotIU
SeftOr Capit~n general de ~ aexta región.
S~tior ,Presidedte del CODsejo Supremo de Guerra y .
Marina.
Exc:mo. Sr.: Vista la Il)standa que V. E. retDiti6
a este Ministerio en 20 de agosto último, promq-
vida por el alférez de Ingenieros (E. R.). retirado
con arreglo a la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n6-
mero 26). D, José Aguilar Bover, en solicitud
de lQuese le conceda el empleo honorlfico, superi<*'
inmediato, como comprendid.o eQ el aparlado ~) de
la Base octava fle )a iey! de 29 de junio 6!timo
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo éOn
lo informado por el Consejo Supremo de Gutrra y
Marina en 6 de diciembre próltimo pasaA:fo, se ba
servido acceder a la petición del interesado ; debiendo
disfnitaren dicho empleo la antigúcdad_de 29 de junio
últ~,. según .~ispone la reat orden drcular de 20
de diCIembre cItado (D. O. nlmr.289)·
De real orden lo digo a V. E. para su COltOCiiniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto9.
Madrid 4 de enero de 19.19. . . .' o
D.uus<> . BJ:ltQGUD .
SefiOr Capitán .general • Baleares.
Seftor Presidente del Consejo Supl'ClDQ efe GUaTa y
Marina.·, I
D. O. o_~ 8.'de alero de 1919 75
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido.
disponer que el soldado del regimiento de Infanteria
Guadalajara núm. 20, Pedro Alandete Carrió, pase
destinado al primer regimiento de Ferrocarriles, en
annonia con lo dispuesto en el párrafo segundo de
la real orden circular de '2 de jUnio último (C. L. nÚ-
mero '58); verificándose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de Comisario.
,. De real or(fen lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V.' E. muchos afias.
Madrid 4 de toero de 1919.
DAMASO BERENGUER
Sefores Capitanes generales- de )a primera y tercera
regiones.
Set'ior Interventor civil de Guerra y Marin;¡ y del
Protectorado en Marruecos.
SetelOD de Sanldld Militar
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V., E. cursó
a este ~\inisll'rio en 29 de mayo último, promo·.ida
por el recluta, exc~dcnte de cupo del recmp1:l:'o ,le
'9' o, r:'rlcncci':nte a la zona de ¡\\adriu núm. "
D. León Mobili-Gai~'1 RI':lchimol, I.ir~(".:,i¡¡do I~JJ M'··
diciua y Cirugia, el1 súplira de <¡ue S~ (~ cO'I<-:·.·1a e:
emp leo de alfér':l :né:.lico de la escala de re,en'a gr:l-
bit! del \':u~rpo de ~,;¡niJad Militar, el Rey hu" Dios
gllil rde) ha tenido a bien acceder a la petición .lel ir.-
ter""ado, toda \'~7. ()UC -ha cumplido las condkionts
que exige la real orden circular de 18 de noviembre
de Ifjq (D. O. n(lm. 2(0) para el ingre!lO en la
citóda reserva; quedando adscripto, para tO~05 los
efedos, a esa Capilanfa ~;·ne~:d.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento
y demás efrctos. Dios guarde a V. E. muchos aMo;.
Ma:.lrid 7 de enero do 19 19.
DAMASO 8EJUlNGUER
Señor CapH~n general de la primera región.
•••
SlCC'11I "1 J't~"t11 , Imm IIDlrala
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conformt" a lo s()lilita:lo p'1r los ter.irntes i:U-
ditore!! de tereda D. Nicasio p. u y Ríbas y D. VictorianoP~'ez
C~mp0~mor, con destino en 1-1 Capilania general de la quir.-
ta región. O(\bip.rno militar d;: Melltlrca respeetivament.., el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cambicl. e::tl" si ce des-
tino, con arrc:¿l . a l.) prCVI'lIiJo eH el arto 11 d.. fa real or-
den circular de 28 de abdl de 1914 (c. L. núm 74).
De real orden lo digo a .,'. t. para !tU conodmicnt('. y de-
mis efectos. Dios gl~ardt' a V. E. muchos años. Ma.1rhi 7
de tDero d" 1919.
Señores. Capitanes gel'l'ralt-s de la quint~ región '1 de 8alearl'!.
Señor Interventor civil de Guerra yMarina y del PFltectorado
en Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENEG!I.DO
Excmo. Sr.: El Rey «1. D. g.), de a~rdo con lo I
inform,ldo por la .-\sarnblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conce.ler al
Intendente de Ejército D. ~orberto Viqueira. y Flo~
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Calden:n, la cruz y pw=a de la referid.a Orden, con
la an! i.~ üedad de 7 de marzO de 19' 8.
De ¡'al orden lo digo a -Y. E. para su conocimiento
y dc:."is efectos. IJi'Js guarde a V. E. muchos afios.
¡\Ld:iJ 4 de enero de 1919. :
DwA.SO aDEMOOI'Jl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seoor Capitán genl:ral de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
'lIIformado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Herrncnegi1do, ha tenido a bien conceder al
Intendente de. Eiército D. José Sierra Fernández la
cruz y placa de la referida Orden, coo la antigüedad
de 7 de marzo de 1918. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de enero de 1919.
OAMASO BUJtNGUU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Oro
den de San Herm~negik:;), ha tenido a bien conce'!er al
In~I'T·. "ntor de E j,~~"¡to D. Mariano Lain:l Di lZ );¡
cru:.: y pl¡¡-:a de la referida Ordcn, con 1. an1igücclad
de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M;ld rid 4 de enero de 1919.
O""Aoo BPJtNGUIUl
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sel'lor Subsecretario dI; este Ministerio.
---
Excmo. Sr.: El I{cy (q. D. g.), de acuerdo CO/l lo
informóldo por la A.amblea de la Real y Militar O'r·
den de ~an HerrnencKildo, ha tenido a bien conceder al
Intendente de did.ii6n D. Manuel Dlaz MUtlol la
cruz y placa de la rderida Oruen, con la antigü~datJ
de 7 de ma.no de 1918.
De real orden lo dit-:o a V. E. para su conocimiellto
y de~ás efectos._ Dios guarde a V. E. muchos afIaS.
Madrid 4 de enero de 1919.
DAMASO BJI'.JlENGUER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gucrr;l y.
. Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo CO:l lo
informado' por la ,\samblca de la Real y MilLa' Or-
den de San HermenegiL-jo, ha tenido a bien con: c. 'cr al
teniente coronel médico D. ¡'edro Prieto de b Ca.i
la ~ruz de 'la referida Orden, con la antigüeda1 de 7
de mano de 1918.
De real Q.rden lo digo a V. "E. para su conoimknto
y demás efecto~. Dios guarde a V. E. mucho; a.ños.
Madrid 3 de enero de , 9'9.
DAMASO 8D.EN"UER
Selior Pr~iden:e cid Consejo Supremo de G'I~rrl }'
Marinll.





Habi~ndose padecido error al publicarse en el Du-
IUO OnOAL núm·, 4 la siguiente real orden, se repro-
duce debidamente rectificada.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil,
con arreglo a la ley de 14 de febrero de 1907
. !C. L. B6m. 28), Y en cumplimiento a la de 24 de
Julio del afio anterior (D. o. n6m. 166), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo de
alf~rez (E. R.) del mencionado Cuerpo, a 'los sar-
gentos del mismo comprendklos en la siguiente relación,
la cual comienza con D. Clemente S~chez Martínez y
termina con D. Juan Zamora Franco, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en su empleo; debiendo disfrutar' en el que se
les confiere de la efectividad de esta techa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de. enero de 19 19.
DAKASO BItIlENGUJUl
Se6Dr•••
Relltd411 r;w ~ cif4
D. Clemente Sánchez Martínez, de la Comandancia' de
Cádiz.
I Francisco P~rez Tortosa, del Golfo de Guinea.
I Pedro Suárez· GonúJez, de la Comandancia de
Urida.
» Bonifacio L6pez Rojo, de la del Sur.
.» Luciano Garda Sanz, de la del Norte.
.. Raimundo Garda P~rez, de la de Avl1a.
.. Amadeo Roma Cervera, de la de Valencia.
» Franciaco Gómez Ibátlez, de la de Zaragoza.
I Plácido Arroyo Gonzalo, de la de Salamanca.
I Cesáreo Casi Mendoza, de la de Vizcaya.
I Simón Vázquez Cabrera, de la del Sur.
I JuaJI Zamora Franco, oe la de Badajoz.
-Madrid 4 de enero de 1919.-Beren¡uer.
J)J:STllIOS
Excmo. Sr.: l!1 Rey (". D. 1[.) ha tenido a bien nombrar
Jefe de estudios del Cole¡io de hu&fanos de Nurstra Seftora
de la Concepción, al teniente corond m~dico D. F~lIx Uuro
Muriel, que actualmente tiene su destino en eate Ministerio.
De real orden lo di¡o a V. f. para su conocimiento y de-
mil efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos a~os. MtIIrid 7
de enero de 1919.
D"'.."O Bauouu
Señores Capiün general de la primera re¡ión y Subsecretario
de este Ministerio.
Sei\oftt Presidente del Consejo de Administración dd Cole-
¡lo "e Nuestra Señora de la Concepción e Interventor civil
de Guerra ., Marina y dd Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPDAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia q,ue V. Er. curs6
a este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
miento de Infanterfa Melilla n6m. 59, Gabriel Volta
CaDals, en solicitud de que le sean devueltas las 750 pe-
setas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia de Barcelona, seg(m cartas de pago nd-
meros 98 y.8" expedidas en 2 l. de agosto y 8 de
septiembre de 1918, para reducir el tiempo de servicio
en filas; teniendo en cuenta que al intere.sado le fue-
ron dene¡ados los indicados beneficios, por no hallarse
nisterio de Defensa
compreDdido en la real orden de 20 de julio dltlmo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 750 pesetas de referencia, las cuales perci.
bir! el individuo que efectu6 el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según ~ispone el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a009.
Madrid 4 de enero de 1919.
DAMASO BEaltNGUJUl
Seflor Comandante General de MclilIa.
Seriores Intendente general militar e I nten-entor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\ Ida por don
. Jaime Sanjaume Solé, vecino de· Gracia (Barcelona),
calle de Voltaire núm. 41, en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que depositó en la Delega-
ci6n de Hacienda de la citada provincia, según carta de
pago núm. 26, expedida en 3 de junio último, para re·
ducir el tiempo de servicio en filas de su bijo. el soldado
del regimiento expedicionario de Infanterla de Marina,
José Maria Sanjaume Clara; y teniendo en cuenta que
el indicado individuo falleció antes de que le fueran
concedidos 105 beneficios del articulo 267 de la ley
de reclutamiento, como acogido a 106 de la ley de Am-
nistía, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
se devuelvan las 500 pesetas de referencia, las cuales
percibir! el individuo que efectu6el dep6sito o la
persona que acredite su derecho en forma legal, seg6n
dispone el articulo 470 del .reglamento dictado para
la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde- a V. E. muchos aftOs.
Madrid 4 de enero de 1919. '
DA"~O BUUGUU,
SeftOr Capit6n genera' de la cuarta región.
SeftOres Intendente general militar e Interventor civil
de Cuerra y Marina y del .protectorado en Murueco•.
Excmo. Sr.: Ha1l4ndose justlflcado que los Indi-
viduos que se relacionan a continuación, pertenecientes
a los reemplazos que se indican, est!n comprendidos
en el articulo 284 de la vigente ley de reclutamIento,
el Rey (q. D. g.) se ha $Crvido disponer que se de-
vuelvan a los interesados 1;15 cantidades que mgresaron
para reducir el tiempo de servicio en filas, !legún car-
tas de pago expedidas en las fechas, con los n(¡meros
y por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relaci6n se expresan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibiro1 el individuo que
hizo el dep6sito o la persona autorizada en forma le-
. gal, según previene el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demo1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 4 de enero de 1919.
DA"ASO BEItX~GUEIl
. Sel'iores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y cuarta regiones. • .
Seflore!f Intendente general militat; e Inten~'ltor civil
. de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
D. O. JIl6m. 5 8 de .ero de 191' 77
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1917 180 Madrid •• 500I1918¡ 74 Idem ••.•• 125
1915 48 ldem ••.•. 1.000
1915 25° Idem •... 500
1917 ISS Idem ••.• 500
'915 241 Idem ..•.. 500
1915 '99 Idem ... - 500
19 18 171 Ciu~Rcal 1.000
1915 ..S ldem •••.• 500
19 15 229 Idem ,., •• Sdo
1918 67 Badajos '.' soo
1915 249 ldem ••••• 1.000
1915 182 etdia ..... 1.000
19,8 41 Idem .- .. soo
19181
82 Milaga •... 500
1918 97 Oranada .• 1.000-
19 15 ,60 Ja~n •••... 1.000
'9 8 1'Cáob ..... Sao
19'7 :240 Idem .•... soo
19 1') 69 Almerla ... 1.000
1915
1
2:26 Yaleucia .. 500
19 15 121.ldem '" $00
1'1 18 J1~'ldelO ..... 500
,.,~ 186 Ahunte ... 50019 15 '7. Idcm •••.• 1.01)0
19 1 S 234 YAkncill. 500
19 18 76 IdelD ., ... 5Q1t
19 132 Idem .... SOO




















Paullno de la Guardia Iz-
quierdo 1917 Madrid Madrid ¡Mi/drid. 1 •.•• 3 abril •
J~I(.rla Alonao Cutrlllo
y Bayón ••.•.•.••....• 1916 Idem •.•••• , Idem •••.••• IdelD •••••••• 4 junio.
lIipelBalduque y Ortb.. 1915 ldem IdelD .••••.. ,Idem.. ••.•. :8 ídem.
lIaDuel Garda RodrIgues. 1915 Idem •.•••.•. /ldelD...... :ldem,:2...... 11 enero.
Jaime Goostlez Rodriguez. 1917lcar~baDchel I
. 8.Jo • . •.. . .. Idem •••••• ,¡Getafe. 4 • . • • . 14 Cebro.
Emilio de ADdr~sM.rtIDf'S /915 lMadrid .••••• '1ldem •••. ; •• Alcalá, s....... 9 enero.
Francisco Fernindez-Pin-
tado y Casero 1915 IdelD ldem 'IMadrid, 3. 19 idem.
TOIDÚEduardoCoello Ga- 1918 Alcoba de Ca-(ciudad Real. C. Real, 10... 6 Cebra.Uardo •.•••.•...• . . . . • la~rava , •.•.
.l.' Ca . San Carlos del lAlcúar de &n(Feliz: mplllo Sáncbez •. 191$ V II . Idem....... J' 16 enero.a e...... uan, 11 •.•.
Agu.Un Cimara Hernia- I
del 191] Infantel Idem rdem 25 ocbre.
Jos~ Garera Avila •.. ; ••.• 1918 La Roca ..•. Badajoz••.•. Badajoz, u .. :29 enero.
kufino Segura Martlne¡ .• 1915 I\rroyo San Se- •
• rrin .•.•••• Idem ....... Idem .••.•.. 9 febrG.
José Coriat Abecasis .•••• 1915 Celtta adis, ••••• Algeciras, 29.. 15 enero.
Antonio Bernal Galera ••• '918 ~erez . de b
Frontera •.. Idem ••..•.• Jerel, 21 ••••.
Manuel Sáncbez Jlm~lIez•• 1918 Málaga ..••. " Milaga ..••• Málaga, 36 .•..
G8Ipar Dlaz Rull ' ••••. 1917 Granada .•..• Granada •••• uranada,33 •.
Manuel Abumada Fuentes 1915 Higuera deAr-
jona •...•.. Ta~n .••..•.. Linarell. 32 •••
Ignacio Sáncbe. Calvo .•. 1915 Puerto Real •. Cádlz 'Jerel. 2S ..•.
JOI~ Veguo Gaillermo ••. 1917 La Linea ldem 'IAlgeciras. 29 .•
Antonio Quéaada Córdoba 1·917 ~Imerfa. . AllDerfa .•.• ,'Almerfa. 39 .•.
Pascual Almi~ana Ruiz .• 191~ Valenda ••• Valencia .••. Yalencia,43 •
Abelio Marqu~a Clul ..• ,1911¡Guardll.mar .•. IdelD .•••.. A1cira.;4S .....
FranclscoBaJleltterBeneyto 19 18
1
V~lenua ..•.• Idem .....•. ValenCIa, 41 ..
Ramón SAnchez Ballesta.! 1915 Orihuela .•••• Aliclnte... Orihuell, So ••
~a~ Pastor Bailón •.•.•.. 191 ~ Aspe ......• Mem ....••. ldem ..•.•••.os~ Vldll Cogolloa•.•.. 1915'lcarcagente ••. :Y/llencia.. Alcira,4S •••uan Bautista Asenal l\"tlf 1918' AlreO/esl •.• Idem ••••..• Idem •.••..•nrlque Palop Aparicio .. 19161 EnKuera .••.• Idem .••... Jitlva, 44 •...•
AntonioArulleraGoolllvo 1915 ¡DuceJona •.•. BIlrcelona.. Iiarcelona, 61 .
JI)S~ ealtelJ' Ravent6t ••• 1918 ldem .••..•• Idem Mem .•••••• ,
Alberto Araala¡ret Pli ••• 191 sllldem .•••••••• IdelD ..•.•.• Idem, 6s .. .
Madrid .. de enero de ••19.
-
·SUELDOS. HABERES Y GRAnFlCAOI0ND
Excmo. Sr.: tI Rey (q. O. g.) se ha servido conceder a los
ofidlles terceros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
O. josé Gil Vera y D. Ramón Santos Murié, la gratificación
de efc:ctividad de 500 pesetas anuales, que ~rcibir'n desde
el dla 1.0 del mes actual, por rcuAir las condiciones consi2na-
das en el pirrafo segundf) del apartado b. de la Base I1 de
la ley de 29 de junio último (C. L núm. 1(9). .
De real orden lo digo a Y. E. p'r4 su conocimiento y dc:-
mAs efectos. Dios i'W'de • V. E. mucbos años.. Madrid 7
de enero de 1919.
DAIWIO iBJaDOOR
Señores Capitanes general~ de la segunda y quinta reglones.
Seftor Interventor civil de OUc:ITI y Marina y dcl Protectora-
• do en Marruecos..
•••
DESTINOS
Excmo. Sr;: ·Para cubrir las va~tes qad hao
de producirse ea la Sección ck tropa de la Academia
de Intendencia con motivo del pr6ximo Iicen<ilmiento,'
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que: por las
Comandancias de hopas de' dicho Cuerpo q'l~ se ex-
presan a continuaci6n, se designen los soldad,. s d~ se-
gunda que también se indican, con arreglo a lo pre-
venido en la real orden de 15 de diciembre de 1917
(D. O. núm. 283), los cuales deberán inc(rporane
antes del J 5 del mes actual, teniendo lugar el alta y
baja. correspondiente en la revista de Comislrio del
siguiente mes de febrero; conlinuando presLl'ldo sus
servicios en la mencionada Secci6n el sóldado de se-
gunda, que se encuentra fuera de plantilla, L'Uis L6pez
Gamarra.
De real orden lo digo a V. E. para su con- cimienta
y demás efectos. Dios guard~ ~ V. E .. muchos aftoso
Madrid 4 de enero de 1919.
DAMASO BUEN;l1ER
Señores Capitanes ~nc:rales de las regiones.
Señores Interventor civil de Guerr'l y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Intendencia. .
---
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Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el ca-
pitán de Intendencia, con destino en la Intendencia
Militar de la cuarta regi6n, D. Jos~ Nogu~s Carenas,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 19 de ,diciembre pr6ximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- Maria del Amparo Recco Ori-
huela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 4 de enero de 1919.
DAKASO BDENGUU
Sel\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se60r Capitú general de la cuarta regi6n.
Primera Comandancia ..•.................
~gunda ídem. • . . • . . • . . • • . . . • • • •. , •..••••.
Tercera idem.•.••.•.......•....••.• '..••••
Cuarta ídem.. • . . . . . • . . . . . . •. . ...•.........
Quinta idem ' . ..•. .. •..•...••.• •.
Sexta idem .
~plíma ídem.. . • . .. . ...•.....•..•••• '" • , ••
Octava iden . • • • • • . • • . . • • • . • • . . • • • .• .., ••••










Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E.. curs6
a este Ministerio con su escrito de 17' de septiembre 61-
timo, promovida por el Interventor de distrito, en si·
tuaci6n de reserva, con residencia en esa regi6n, don
Gregorio Lapuerta G6mez, en solicitud de que le sea
concedido el empleo de Inter...entor de Ej~rcito en di-
cha situaci6n, cOmo comprendido en la ley de 29 ~
junio último, en su Base octava, apartado el), el Rey
(q. D. g.), d,e acuerdo ~on lo informado por el ,COfT-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 17 de diciembre
pr6ximo pasado, se ha servido desestimar 13 petición
del recurrente, por <:aftcer de derecho a lo que solicita.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos afiOs.
Madrid 4 de enero de 1919. , I
DAKASO BUENOUR
Sdor CapiU,D general de la sexta regi6n.
SefiOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ·Protectorado en Marru~oos.
MADRID.-TAl.LUES DEL DEP6S1TO DE LA GUERRA'
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